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ÍÍEÍE James Seeker 
w • 
i íes RE hores 
{amb la col-laborado de LUI Ha ¡ice Française) 
I les SU hires 
2 D"ABRIL 
T o u c h e z p a s a u g r i s b i 
Nacionalitat i any de producció: 
Francesa, 1954 
Títol original: Touchez pas au grisbi 
Producció: Del Duca/Antares 
Direcció: Jacques Becker 
Guió: Jacques Becker i Maurice Griffe 
Fotografia: Pierre Montazel 
Música: Jean Wiener 
Interprets: Jean Gabin, Jeanne Moreau, 
Gaby Basset, Daniel Cauchy 
9 D'ABRIL 
R u e d e l ' e s t r a p a d e 
Nacionalitat i any de producció: 
Francesa, 1953 
Títol original: Rue de l'estrapade 
Producció: Cinephonic/SGGC/ 
Filmsonor 
Direcció: Jacques Becker 
Guió: Annette Wademant 
Fotografia: Marcel Grignon 
Música: Georges Van Parys i Marguerite 
Monnot 
Interprets: Louis Jourdan, Anne Vernon, 
Daniel Gelin, Jean Servais 
Sessió esnecial (org nitza l'MFBF) 
ñies ail hares 2 D'ABRIL 
L O S L U N E S A L S O L 
Nacionalitat i any de producció: espa-
nyola, 2002 
Títol original: Los lunes al sol 
Producció: Elias Querejeta 
Direcció: Fernando León de Aranoa 
Guió: Fernando de león i Ignacio del Moral 
Fotografia: Alfredo Fernández Méndez 
Muntatge: Nacho Ruiz Capillas 
Intèrprets: Javier Bardem, Lluís Tosar, 
Nieve de Medina, José Angel Egido, 
Celso Bugallo 
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Eicla Mé [lair (amb la collaborarió de L Mliance Francaise) 
9 D'ABRIL 
A NOUS LA L I B E R T É 
Nacionalitat i any de producció: 
Francesa, 1931 
Titol originai: A nous la liberté 
Producció: Tobis 
Direcció: René Clair 
I les 1Ukm 
Guió: René Clair 
Fotografia: Georges Périnal 
Mùsica: Georges Auric 
Intèrprets: Raymond Cordy, Henri 
Marchand, Rolla France, Paul Oliver 
C I N E M A A S A N O S T R A 
Les pel-lîciiles del mes d ahril 
hu Centenari del Western 
UleslUkres Ê les SU lores 





JOHN WAYNE-HENRY FONDA 
VICTOR Me LAGLEN -SHIRLEY TEMPLE 
PEDRO ARMENDARIZ - JOHN AGAR 
DiRiGiOA P O R JOHN FORD 
16 D'ABRIL 16 D'ABRIL 
F o r t A p a c h e L O S H E R M A N O S M A R X E N E L O E S T E 
Nacionalitat i any de pro- Nacionalitat i any de producció: EUA, 
ducció: ELIA, 1948 1940 
Titol original: Fort apache Titol originai: Go West 
Producció: Argosy Producció: M G M 
Pictures per RKO Direcció: Edward Buzzell 
Direcció: John Ford Guió: Irving Brecher 
Guió: Frank S. Nugent Fotografìa: Leonard Smith 
Fotografia: Archie Stout Musica: Bronislau Kaper 
Muntatge: Jack Murray Intèrprets: Groucho Marx, Harpo 
Interprets: John Wayne, Marx, Chico Marx, John Carroll, Diana 
Henry Fonda, Shirley Lewis, Robert Barrat 
Tample, John Agar, Victor 
McLaglen 
R les IMI hores 
2 3 D'ABRIL 
H O R I Z O N T E S D E G R A N D E Z A 
Nacionalitat i any de producció: EUA, 
1958 
Ti tol originai: The Big Country 
Producció: UA 
Direcció: William Wyler 
Guió: James R, Webb, Sy Bartlett, 
Robert Wilder 
Fotografia: Franz Planer 
Mùsica: Jarome Moross 
Intèrprets: Gregory Peck, Jean 
Simmons, Charlton Heston, Carroll 
Baker, Charles Bickford. 
GREGORY JEAN CARROLL 
PECK • SIMMONS • BAKER 
CHARLTON BURL 
HESTON • IVES 
Les pel'liciiles del mes d'abril 
[icle Jean knair 
i les U hères 
[amb la collaborano da Lì Man ce Française) 
3 0 D'ABRIL 
T o n i 
Nacionalitat i any de produccio: 
Francesa, 1934 
Titol original: Toni 
Produccio: Films d'Aujourd'hui 
Direcciô: Jean Renoir 
Guiô: Jean Renoir i Cari Einstein 
Fotografia: Claude Renoir 
Muntatge: Marguerite Renoir i Suzanne 
de Troye 
Miisica: Paul Bozzi 
Intèrprets: Charles Blavette, Celia 
Montalvân, Jenny Helia, Edouard 
Delmont 
i les SU hères 
3 0 D'ABRIL 
U n e p a r t i e d e c a m p a g n e 
Nacionalitat i any de produccio: 
Francesa, 1936 
Titol original: Une partie de campagne 
Produccio: Panthéon Production 
Direcciô: Jean Renoir 
Guió: Jean Renoir 
Fotografia: Claude Renoir Jr. 
Muntatge: Marguerite Renoir, 
Marinette Cadix i Marcele Crevenne 
Musica: Joseph Cosma 
Intèrprets: Sylvie Bataille, Georges 
Darnoux, Jane Marken, André 
Gabriello, Jacques Borei 
